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１　富山県立中央病院
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表１ 対象者の性別・年齢別相談件数   n=100 
年齢区分 男 女 
20 歳代 0 1 
30 歳代 0 0 
40 歳代 1 2 
50 歳代 6 4 
60 歳～65 未満 6 1 
65 以上～69 歳 5 5 
70 歳代 25 18 
80 歳代 9 14 
90 歳代 2 1 













































表３ 対象者の病期・ＰＳ別相談件数      n=100 
病期   ＰＳ １ ２ ３ ４　　計（件）
緩和ケア導入期 0 1 5 6 12 
緩和ケア安定期 0 5 27 3 63 
















































































３ 病院を療養の場の選択肢とするかどうか  ・あくまで当院での治療の継続を願う 
・緩和ケア病棟は候補ではない 
４ 在宅資源利用についての思い ・介護保険等を利用したい 
・在宅診療や訪問看護を利用したい 
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Factors Influencing Advanced Cancer Patient and 
Their Family Decision-Making about Treatment Place
Abstract
　The purpose of this study is to examine the factors influencing decision-making by advanced 
cancer patients and their families when having to choose a treatment place. Interview with the 
patients and families were conducted by the support nurses, and the records of the patients were 
qualitatively analyzed.
　Results yielded five primary influential factors: consent of discharge subsequent empowerment, 
desire to value one’s own life; attitude toward hospitals; attitude toward the utilization of home-care 
resources; and anxiety.
　Patients, their families, and medical staff initially expressed uncertainties discharge, however, by 
continuous consulting amidst, coping with distress, confident decisions were generally reached.
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